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VOTING BEHAVIOR AT THE 2005 WEST SUMATRA 
GOVERNOR ELECTION 
ABSTRACT 
This research examines the theory of voting behavior and it application in 2005 
West Sumatra Governor Election. The main problem of this research is why voting 
pattern of 2005 West Sumatra Governor Election is not correlated to voting pattern 
of 2004 West Sumatera Legislative Election. Candidates who were supported by big 
parties were not elected. In contrast, candidates who were supported by small parties 
was voted in the election. The research question is then; Is there different voting 
behavior according to demographic characteristics and does the perception and 
evaluation of voters to candidates quality, campaign issues, frequency contact to mass 
media, regional bond influence to voting behavior of 2005 West Sumatra Govemor 
Election. There are five predictor variables were used in this research such as the 
demographic characteristics, candidate quality, campaign issues, mass media 
contacts, and regional bond. The dependent variable is voting behavior. The objective 
of this research is; to understand the difference of voting behavior which connected 
to demographic characteristics, and to identify the influence of voter's perception 
and evaluation on candidates quality, campaign issues, frequency contact with mass 
media, and regional bond to the voting behavior in the election. 
Questionnaire were distributed to the community voters at Padang city area and 
Limapuluh Kota region. Samples of the respondents were determined by multistage 
random sampling and consisted of 416 voters and determined by multistage random 
technique. Data is analyzed with several techniques such as cross tabulation, chi 
square, and multinomial regression technique. The study concludes that; voting 
behavior at the governor election can not be distinguished by demographic 
characteristics. Voter's perception and evaluation of candidates quality, campaign 
issues, and regional bond were significantly influenced to the voting behavior in 
2005 West Sumatera Govemor Election, while regional bond were not significantly 
influenced to the voting behavior. The result of this research imply that candidate 
quality, campaign issues, regional bond are importance in understanding voting 
behavior of citizens of West Sumatra. 
TINGKAHLAKU MENGUNDI PADA PILIHANRAYA 
GABERNOR SUMATERA BARAT 2005. 
ABSTRAK 
Kajian ini meneliti teori tingkahlaku mengundi dan aplikasinya pada 
Pilihanraya Gabernor Sumatera Barat tahun 2005. Masalah utama daripada kajian ini 
adalah mengapa pola tingkahlaku mengundi pada Pilihanraya Gabernor Sumatera 
Barat tahun 2005 tidak berkorelasi dengan pola tingkahlaku mengundi pada 
Pilihanraya Legislatif di Sumatera Barat tahun 2004. Pasangan kandidat yang 
disokong parti besar tidak berjaya dalam pilihanraya, sebaliknya, pasangan kandidat 
yang disokong oleh parti-parti kecil berjaya memenangkan pilihanraya. Soalan utama 
kajian adalah; a. apakah terdapat perbedaan tingkah laku mengundi ditinjau dari 
karakteristik demografi?; b. apakah persepsi dan evaluasi pengundi tentang kualiti 
calon, isu-isu kempen, kekerapan kontak dengan media massa, dan ikatan kedaerahan 
berpengaruh keatas tingkahlaku mengundi pada pilihanraya Gabernor Sumatera Barat 
tahun 2005?. Pembolehubah tidak bersandar terdiri dari ; kualiti kandidat, isu-isu 
kempen, kontak dengan media massa, ikatan kedaerahan, dan demografi, sedangkan 
pembolehubah bersandar adalah tingkahlaku mengundi. Objektif kajian ini adalah 
untuk mengenalpasti perbedaan tingkah laku mengundi ditinju dari segi karakteristik 
demografi, dan mengenalpasti pengaruh persepsi dan evaluasi pengundi tentang 
kualiti calon, isu-isu kempen, kekerapan kontak dengan media massa, dan ikatan 
kedaerahan keatas tingkahlaku mengundi pada pilihanraya Gabernor Sumatera Barat 
tahun 2005. 
Data untuk kajian ini dikumpulkan melalui soal selidik yang diedar kepada 
masyarakat pengundi di kawasan bandar Padang dan kabupaten Limapuluh Kota. 
Sampel responden ditetapkan dengan teknik multiystage random sampling. 
Responden kajian berjumlah seramai 416 orang. Analisis data dengan tabulasi silang, 
chi-square, dan teknik multinomial logistic regression. Kajian ini menemukan 
bahawa: Pertama, tidak ada perbedaan tingkah laku mengundi ditinjau dari 
karakteristik demografi. Kedua, kualiti kandidat dan isu kempen, serta ikatan 
kedaerahan berpengaruh secara signifikan keatas tingkahlaku mengundi pada 
Pilihanraya Gabernor Sumatera Barat2005. Pembolehubah yang paling berpengaruh 
keatas tingkah laku mengundi adalah isu-isu kempen. Ketiga Sementara kontak 
responden dengan media massa tidak berpengaruh secara signifikan keatas 
tingkahlaku mengundi. Implikasi dari kajian ini adalah bahawa kualiti kandidat, isu- 
isu kempen, ikatan kedaerahan begitu penting dalam memahami tingkahlaku 
mengundi warga masyarakat pada pilihanraya Gabernor Sumatera Barat tahun 2005. 
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Setelah berakhir Pemerintahan Orde Baru dibawah pimpinan Presiden 
Soeharto pada Qhun 1998 sistem politik Indonesia mengalami perubahan yang 
begitu cepat dan signifikan. Pada masa Pemerintahan Orde Baru yang berlangsung 
selarna kurang lebih 32 tahun sistem politik Indonesia bersifat otoritarian dengan 
beberapa ciri iaitu; tidak adanya pemisahan kuasa secara jelas, kuasa politik 
didominasi oleh badan eksekutif yang tertumpu pada Presiden Soeharto, 
kebebasan politik dihalang, pilihanraya dan parti politik diberikan peluang 
berkompetisi untuk mendapat sokongan rakyat dengan kawalan yang ketat, tentera 
mempunyai kuasa penuh mengendalikan kehidupan politik dan pelbagai espek 
kehidupan masyarakat Indonesia (Weber, 2005). Gerakan reforrnasi yang melanda 
negara tahun 1998 menyebabkan perubahan sistem politik Indonesia yang 
signifikan dalarn sistem politik dan pemerintahan negara kepada sistem politik 
yang demokratik. 
Untuk terlaksana sistem politik demokratik di Indonesia mesti memenuhi 
beberapa kriteria pokok. Kriteria pokok sistem politik yang d~mokratik mengikut 
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